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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto consiste en realizar un análisis del 
comportamiento de los sedimentadores instalados para la ocupación e 
intervención de cauces en la Cuenca del Río Casanare durante la construcción del 
Oleoducto Araguaney-Banadia, con el fin de establecer criterios a tener en cuenta 





- Delimitación y adecuación de información cartográfica 
- Recopilación y ordenación de la base de datos. 
- Selección de variables. 
- Catagorizacion de variables. 
- Analisis del comprotamiento de las varianles  
 
 
PALABRAS CLAVES: Sedimentación, Erosión hídrica, Ocupación de cauces, 




- A pesar de que el estudio se llevó a cabo con información secundaria se 
logró definir, clasificar y jerarquizar las variables, además de evaluar los 
sedimentadores con la información existente acorde con la revisión 
bibliográfica, de modo tal que dio alcance al objetivo del este proyecto. 
 
- Las variables que influyeron en orden de importancia para la generación de 
erosión hidria en este sector de la cuenca del Río Casanare por ocasión de 































































la construcción del Oleoducto fueron el periodo, uso de suelo, tipo de suelo, 
forma fluvial y pendiente. 
 
 
- No solo la instalación de sedimentadores mitiga el impacto desencadenado 
por la generación de sedimentos, es el conjunto de acciones encaminadas 




- De acuerdo a los datos obtenidos en los laboratorios físico–químicos se 
evidencio que la mayoría de los sedimentadores no fueron efectivos; lo que 
conlleva a afirmar que estas obras implementadas en este tipo de proyectos 
deben ser estructuradas bajo un procedimiento acorde con las condiciones 
y características propias de la zona. Es decir que las condiciones del área 
definen la cantidad y tipo de obras a implementar. 
 
- Se recomienda tener en cuenta las variables identificadas en el momento 
de formular las medidas de manejo y de acuerdo con estas, plantear las 
estrategias más adecuadas y hacer un seguimiento y monitoreo durante su 
implementación para buscar oportunidades de mejora. 
 
- De acuerdo a las intervenciones realizadas durante el proyecto en otros 
cuerpos de agua (donde se disminuyó el aporte de sedimentos, la 
afectación a la población aguas abajo, la modificación de la morfodinámica, 
la afectación a la ictiofauna, la perdida de cobertura vegetal), se 
recomienda implementar otras metodologías de ocupación de cauces de 
modo tal que se minimicen los efectos causados por la ocupación de los 
mismos. 
 
- Para mitigar el impacto generado por el aporte de sedimentos a los cuerpos 
de agua, se recomienda no sesgar la atención a la medida de control 
puntual (P.e. instalación de sedimentadores en los ríos para retener los 
sólidos), de esta forma hacemos énfasis en ampliar el contexto de modo tal 
que se diseñen estrategias capaces de mantener el control de las variables 
que influyen en el aumento y aporte de sedimentos. 
 
- Se recomienda antes de implementar el esquema de obras de mitigación 
hacer un análisis de costo/ efectividad ya que basados en la experiencia 































































adquirida las estructuras actualmente utilizas duran de 2 a 3 días durante 
los periodos de lluvias moderadas y cauces con flujos tranquilos, lo que 
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